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Benedito de Siqueira Ferreira 
Professor Catedrático de Direito Judiciário Civil 
Natural de Campinas, neste Estado, nasceu o professor 
BENEDITO DE SIQUEIRA FERREIRA em 11 de janeiro de 1898, filho 
de BENEDITO AUGUSTO FERREIRA e de dona MARIA ANGÉLICA DE 
SIQUEIRA FERREIRA. Iniciou as primeiras letras no Grupo Es-
colar do Carmo, cursando, depois, humanidades no Ginásio 
de Nossa Senhora do Carmo. 
Matriculando-se na Faculdade de Direito de São Paulo 
em 1915, ingressou, também, na Escola Politécnica, desta ca-
pital, porém não concluiu o curso. Colou grau de bacharel 
em direito no ano de 1919, distinguindo-se em todos os movi-
mentos culturais, durante o seu currículo acadêmico. Da 
sua turma é o professor BENEDITO SIQUEIRA FERREIRA O sexto 
catedrático, sendo que figuram, já, na congregação, os pro-
fessores MÁRIO MASAGÃO, ERNESTO LEME, HONÓRIO MONTEIRO, 
LINO L E M E e N O É AZEVEDO. 
No tempo de estudante, militou na imprensa paulistana, 
desenvolvendo, brilhantemente, grande atividade. Após a 
formatura, ocupou o cargo de delegado de policia, e, mais 
tarde, exerceu a advocacia, salientando-se nas pugnas fo-
renses de São Paulo. 
E' sócio titular e fundador da Sociedade de Medicina 
Legal e criminologia de S. Paulo e da Associação Paulista 
de Medicina, e membro da Ordem dos Advogados. 
Matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Ja-
neiro, formando-se em 1935. 
E m 1936, fez concurso para a cadeira de Direito Judi-
ciário Civil da Faculdade de Direito, obtendo o segundo logar, 
em vista do que recebeu o grau de doutor em direito e foi 
nomeado livre docente. Regeu, então, as cadeiras de Judi-
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ciário Civil, Introdução á Ciência do Direito e Medicina 
Legal . 
No concurso realizado, em 1940, para catedrático de Di-
reito Judiciário Civil, apresentou e defendeu a tese "Da na-
tureza jurídica da ação", sendo classificado em primeiro 
logar por votação unânime da comissão examinadora e da 
Congregação. Foi nomeado por decreto estadoal de 25 de 
outubro do mesmo ano. A sua posse se verificou, em sessão 
solene da Congregação, no dia 20 de novembro. E m nome 
dos presentes, falou, saudando o novo catedrático, o profes-
sor SEBASTIÃO SOARES DE FARIA, tendo respondido, agradecen-
do, em expressiva oração, o professor BENEDITO DE SIQUEIRA 
FERREIRA. 
Ambos os discursos não foram taquigrafados. 
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